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$2x$ , $(0 \leq x\leq\frac{1}{2})$
2 (1–x), $( \frac{1}{2}\leq x\leq 1)$
, $x_{0}$
$x_{n+1}=T(x_{n})$ $(n=0,1,2, \cdots)$
, $\{x_{n}\}$ . , $x_{0}=0.62821$
,
$\{$0.62821, 0.74358, 0.51284, 0.97432, 0.051536, $\cdots\}$





, $T(x)$ $n$ $T^{[n]}(X)$ ,





{ $x_{0},$ $X_{1},$ $..,$ $X_{N}1$ . , 2 ( $xy$
) $(X_{i}, X_{j})$ ( $i=1,$ $\ldots,$ $N-1,$ $j=i+1,$ $\ldots,$ $N$) $(j-i)$
. $j$ $i$ }
, .
, 2











$T(x)$ $B(x)$ , $n$ ,
$n$ $A_{n}$ ,
$A_{n} \geq A_{1}+2^{\alpha-1}\gamma 0\sum_{k=\iota}^{n}\gamma^{k}-1-1,$ $(n=2,3, \ldots)$
. $\gamma$
, $\alpha$ $\gamma$ . $\gamma_{0}$ .




$n$ . $N$ $\{x_{n}\}$ ,
.
$n$ . ,
$n$ , 2 $y=x$
. $n$ . ,
$n$ .
, . $xy$ 2 ($X_{1,y_{1})},$ $(x_{2}, y_{2})$ $y=x$
$\frac{y_{2^{-X}}2}{y\iota-X_{1}}<0$ ( , $x_{1}\neq y\iota$ )
$x=y$ .
$A_{n}$ $n$ $A_{n}$
, $n$ . $n$









. . $\cdot$ .-.... $\sim..$ :
$B(x)=\{$
$2x$ , $(0 \leq X\leq\frac{1}{2})$




2 $(a)(b)$ , 2 . $n$

























, $D(x)$ , $D(x)$ $D(x)^{[m]}$
.
,
, ,
.
5
, – :
, (1995).
: , (1992).
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